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Gendhong Caffe merupakan salah satu jenis usaha kedai kopi yang berada di 
komplek Kebun Laras, Banguntapan. Dimana dalam pengelolaanya belum secara 
terkomputerisasi atau belum menggunakan teknologi dalam memanajemen usahanya. 
 
Pada penelitian ini menggunakan teknologi angularjs dimana teknologi ini 
mampu membuat aplikasi berbasis web menjadi singgel page atau berjalan dalam satu 
halaman. Selain itu framework angularjs juga menyajikan berbagai fitur yang dapat 
digunakan dalam tag HTML seperti Directives, Controller, Scope, Filter, ng-refeat, 
ng-model dan lain-lain. Sehingga pengimplementasian dalam web app menjadi lebih 
mudah dan praktis. Angularjs sangat cocok digunakan untuk membangun web app 
seperti aplikasi kasir berbasis web. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah membangun aplikasi kasir berbasis web 
dengan mengimplementasikan angularjs untuk membantu memanajemen usaha dari 
Gendhong Caffe dengan terkomputerisasi. Sehingga dalam proses transaksi dan 
pelaporan akan lebih praktis untuk mengurangi kesalahan user. 
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